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Josep Pujol, "Autoretrat". CoUecció del Museu Comarcal de la Garrotxa. 
E m sembla que va ésser en Doménec Molí qui va definir Olot com la ciutat amb mes 
pintors per metra quadrat del món. 
Després, aquesta frase s'ha atribu'rt 
a d'altres llocs, Cadaqués per exem-
ple, pero és ben cert que la capital 
de la Garrotxa s'endu la palma en 
alxó de comptabil itzar gent que 
pinta, sales d'exposicions i com-
pradors de quadres. Al tópic de 
l'olotinisme pictóric, guanyat a 
pols, com a sinónim d'una especial 
manera de fer paisatgisme s'ha afe-
git el boom comercial deis darrers 
anys, que ha enredat encara mes la 
troca a l'hora de destriar els autén-
tics mestres, els estéis brillants, en 
un celatge adotzenat, anquilosat i 
xaró. Un panorama que no cree que 
hagi beneficiat precisament les 
grans figures com en Josep Pujol. 
"Fíxeu-vos que quan un pintor 
d'Olot s'estima, li sap greu que 
l'identiflquin amb aixó", deia ell 
mateix. 
Dues figures cabdals 
Perqué si un mestre ha estat 
reconegut en els darrers anys, 
aquest ha estat en Pujol, "el Mes-
tre" com alguns l 'anomenaven, que 
se'nsha morte l 19 degener passat. 
Es deia, i potser encara s'hagi de 
dir, que els quatre millors pintors 
d'Olot son tres, en Pujol i en Gussi-
nyé. Ara, morts tots dos, aquest 
encertat despropósit continua ex-
pressant prou bé les inevitables 
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Pujol pintava només a rampells del cor. 
polaritzacions deis afeccionáis lo-
cáis, i restima en qué es teñen a 
Olot aqüestes dues figures. 
Qué ha fet d'en Josep Pujol un 
personatge indiscutible del pano-
rama pictóric local, i reconegut ar-
tista del paisatgisme a Catalunya? 
Encara que sigui una simplifica-
ció i un esquematisme torga grape-
jat, jo cree que quan es parla d'en 
Pujol s'ha de parlar de la conjunció 
de l'home I la seva obra, la indes-
triable harmonía del personatge. la 
seva trajectória vital i els seus qua-
dres. D'una banda, les teles de qua-
litats plástiques brillants, sempre 
solides, atractives, ben construV-
des, de colors esplendents ¡ vigoro-
sos. La inconfusible vivor d'un qua-
dre d'en Pujol, D'altra banda, un 
personatge Iligat al seu temps, d'e-
xisténcia centrada en la pintura, 
coneixedor i explicador deis seus 
conceptes artístics. al qual li toca 
viure un temps no menys apassio-
nat, di f íc i lotr iomfal, quede to th i ha 
hagut. Pot semblar, com déla 
abars, una srmplificació de l'Ar-
tista, en majúscules, pero és ben 
cert que aquesta conjunció no és 
pas tan freqüent com sembla en el 
nostre país. 
Revista de Gíiona 
Nascut el 1905. Pujol va teñir la 
sort d'entrar en contacte, a través 
de la centenaria Escola de Selles 
Arts d'Olot, amb una época nova-
ment brillant —després deis anys 
d'impasse postvayredians—, que 
mestrejá l'lu Pascual, el pintor que 
el marca, sens dubte, mes protun-
dament, i el que li dona de fet les 
primores lligons i les primeres em-
pentes, el que li parlará, per exem-
ple, deis impressionistes. Així ma-
teix es beneficia de l'amistat d'en 
Francesc Vayreda, un deis mes só-
lids valors del noucentisme pictó-
ric, i de l'lgnasi Mallol, que Tacom-
panyá i deixá una empremta reco-
neguda a les primeres teles d'en 
Pujol. 
Els anys de formació 
El primer punt d'inflexió que mar-
ca, pero, la seva pintura és la inevi-
table estada a Paris, el 1926. Una 
fita gairebé tópica en els pintors de 
l'época. Viatge que es perllongá 
també cap a Italia. Quan torna, ja 
venia naturalment amb l'esperit inun-
dat pels impressionistes "que en-
cara eren ais aparadors deis mar-
xants". Ja a Olot. entusiasmat, gosá 
parlar, a l'encara bucólica escena 
pictórica local, de Picasso, Cézan-
ne, Matisse... No cal dir que el crític 
oficial de l'época, Josep M" Mir fvlas 
de Xexás, se li tira al damunt, tot 
malparlant del "Dictador deis in-
capagos, deis arribistes, i deis es-
nobs —com ha dít aigú, torga auto-
ritzat, de Picasso". Son els anys en 
qué Pujol s'acostá mes a l'avant-
guardisme. Fins i tot algunes com-
posicions, com el cartell de la Festa 
Major de l'any 1932, s'aproparen al 
cutáisme. D'aquesta estada, possi-
blement, i de les repetidos i poste-
riors añades a Paris, el pintor ana 
adquirint una especial dicció punti-
llista, i aprengué a estructurar l'obra 
amb criteris gairebé geométrlcs. 
En aquesta época, la seva acti-
tud vital el mena cap a posicions 
catalanistes i esquerranes. Treballá 
a Barcelona en els tallers de l'esce-
nógraf Domínguez, una experien-
cia que II serví mes endavant per 
bastir una remarcable experiencia 
teatral a Olot, Christus, ais anys 50. 
Participó primer de les idees d'Es-
tat Cátala, pero a l'Ateneu Enciclo-
pédic féu coneixenga de l'Andreu 
Nin, l'amistat amb el qual li reporta 
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El franquismo i'obUgá a uns mesos 
de confinament domicHiari. 
Josep Pujol, "La Moixina". Col.lecció de Jordí Pujiula. 
no pocs problemes pels fets de 
Maíg del 1937. En Pujol acollí a 
casa seva la filia d'en Nin, Mora, 
durant la guerra civil, per evitar-Ii 
els bombardeigs de Barcelona. 
Participa a Olot en la fo rmado del 
Bloc Obrer i Camperol. col.labora 
al Centre Obrer... i també maná una 
certa tasca de crític d'art amb col-
laboracions a la Uuna d'Olot (1927), 
Esquerra (1934-35), Camarade 
(1937), tot plegat activitals no mas-
sa freqüents entre els pintors locáis, 
bucólics i instal.lats, poc habituats 
a explicar-se verbalment en mate-
ria d'Art. Digué, per exemple, l'any 
1935: "Quan un artista per enda-
vant establelx una determinació, en 
el seu art, es destiiga de facilitats a 
convencer tols aquells que seguei-
xen amb interés les diterents ten-
déncies de la nostra pintura. Cal, 
dones, segons l'artista, veure en els 
quadres no la realitat objectiva deis 
temes, sino veure-hi representada 
aquesta a través d'un temperament 
personal, no solament amb la tóni-
ca, sino amb sensibilitat, creant per 
tant quelcom que precisament és el 
que no arriba a copsar amb facilitat 
la generalitat deis nostres aficio-
nats locáis". 
L'Escola Superior de Paísatge 
L'altra fita important d'aquesta 
primera etapa del pintor ve mar-
cada per I'Escola Superior de Pai-
satge, creada a Olot per la Genera-
litat de Catalunya el 1934. Una ex-
periencia artística i pedagógica im-
portant, duta a terme per l'lu Pas-
cual, que si bé no tingué temps de 
desenvolupar-se plenament a cau-
sa de l'esclat de la guerra civil, va 
portar a Olot una bona representa-
d o de la generado noucentista del 
1917, amb figures com Xavier No-
ques, Labarta, Creixams, Humbert, 
Colom i Bosch Roger. En Josep 
Pujol hi participa com a alumne, 
primer, i com a mestre de taller mes 
tard, Els aires nous que aportaren 
al paisatgisme local son prou evi-
dents si hom analitza la generado 
pictórica olotina —en Pujol com a 
capdavanter— que passá per aque-
lles aules. Allá s'iniciá també en el 
gravat a l'aiguafort, que conrea poc 
pero amb destresa. 
Mentrestant, ja havia comengat 
a exposar a Barcelona a la Galería 
Dalmau i a can Pares, i assolí un 
cert reconeixement de la crítica. 
Havia participat l'any 1926 amb una 
tela a l'Exposició d'Art Cátala a Ma-
dr id, juntament amb en "Qulco" 
Vayreda, iguanyátambé, mes tard, 
el concurs "Barcelona vista pels 
seus artistes", després de la renun-
cia d'en Junyent. 
Pero arriba també per a en Pu-
jol, com a tota la seva generado, les 
trágiques anyades del 1936 al 39. 
Una ruptura de magnituds esfereV-
dores per al món cultural cátala. 
S'exiliá Tany 1938 a Ceret, vila acó-
llidora de no pocs i!.lustres artistes. 
En Josep Pujol, casat el 1936, havia 
deixat la seva dona a Olot. Aixó el 
féu tornar el 1940. I amb el retorn a 
casa, el franquisme l'obligá a uns 
mesos de confinament domicil iari. 
La condemna, ben mirat, fou lleu 
pels temps que corrien... Torna a 
exposar encara, pero a partir d'a-
leshores patr una certa posterga-
d o , i visque uns anys de sacrifici i 
privacions que s'expliquen encara 
amb respecte, i formen part, certa-
ment, de la llegenda d'en Pujol. 
La marginació de postguerra 
Malvivía, pintava només a ram-
pells del cor, que en aquell temps 
no sempre li ho manava. A les reti-
céncies per les seves actituds polí-
tiques s'afegí el progressiu trenca-
ment amb els esquemes píctórics 
dominants. No cree que els anys 40 
a 50 fossin gaire galdosos per a cap 
pintor, pero en Pujol es mostrá es-
pecialment tossut en la seva línia, i 
sofrí una marginació prou evident. 
Foren anys en qué una certa miopía 
forjava una no menys estúpida lle-
genda de la indolencia d'en Pujol a 
l'hora de pintar. La seva obra no ha 
estat mai desbordant, i s'ha carac-
teritzat sempre, i d'aquí també la 
seva grandesa, per pintar quan re-
alment ho sentía, a diferencia de no 
peques maquines de pintar locáis. 
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fins i tot en rmoments de penuria 
económica manitesta, en qué, g i -
rada d'esquena la burgesia com-
pradora local, en Pujol duia a ven-
dré els quadres ais seus amics, o 
els málvenla a mes d'un "despert" 
col.leccionista. 
Quan el 1952 la Diputado de 
Girona convoca el primer concurs 
de pintura, Josep Pujol guanyá el 
primer premi. No sense discus-
sions, pels criteris estétics que im-
primía a les seves obres, que, sen-
se ésser avantguardistes, repre-
sentaven una dicció en el paisatge 
prou allunyada de les óptiques im-
perants. A partir d'aquí, el reconei-
xement públic ana en augment. 
Guanyá també a Olot el Concurs 
d'Arts i Lletres (1952). El premi mu-
nicipal de Barcelona, I el premi Sant 
Jordi de la Diputado de la ciutat 
comtal (1957). I aconseguí la con-
sagració definitiva en el món cultu-
ral cátala amb el premi de la penya 
Punyalada de Barcelona, el 1965, 
que li significa, entre altres coses, 
entrar al Museu d'Art Modern. Des 
d'aleshores, en Pujol decidí no par-
ticipar en cap mes altre concurs. 
Qué podem dir deis darrers 
anys de la pintura d'en Pujol? Ac-
ceptat plenament peí gran públic, 
que comprava ávidament les seves 
teles, dosificades ¡ lentes, el pintor 
visque merescudament aquests 
darrers anys d'expansió comercial, 
de les galeries que s'obren a cor 
qué vols, del reconeixement popu-
lar, de l'homenatge institucional el 
1980 per part de l'Ajuntament de-
mocrátic d'Olot, de la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat el 1985. Son 
els anys deis grans palsatges, de 
colors cálids, de frontalitat abso-
luta, i d'estructuració precisa i equi-
librada, on elstemps predominants 
son els teulats d'Olot, els verds d'un 
paisatge circumdant memoritzat, el 
pare, el pía d'Olot, Setcases, els 
b lausdeCadaqués, e lscampsdau-
rats, com el que guanyá el premi 
Punyalada... Des d'un punt de vista 
temátic, robra d'en Pujol es carac-
teritza també per la repet ido deis 
motius, de les perspectives, sem-
pre a la recerca d'una perfecciú 
extrema, d'afinar les tonalitats d'un 
banc, un arbre, un paisatge..., teles 
iguals nomésen aparenga, l lumino-
ses i colpidores al primer cop de 
vista. Darrerament, ja malait, havia 
abandonat el pinzell, i s'entregava a 
unes delicioses miniatures sobre 
paper que li eren mes plañeres 
d'executar. 
Josep Pujol vist per Josep Pía 
Josep Pía, que el coneixia bé i 
ambqu i havia t ingutmoltes conver-
ses (en Pujol, com en Pía, era home 
de tertulies, conversador de mena, 
amb qui donava gust passar Tes-
tona, desgranar records i parlar 
d'art), el descriu magníficament en 
Retrats de passaporí: "Pujol és un 
home petit, seo, admirablement 
construTt, fort, bru. amb uns petits 
ulls vivfssims, molt enraonat i del i-
cat. És un home que té un eos tan 
esveit i unes faccions tan ben dibui-
xades, que sembla una miniatura 
humana. Es podría ampliar a l'es-
cala que es volgués i quedaría 
igual. En el seu cas. la naturalesa 
cregué que no havia de fer res mes 
i, en lloc defer- lo alt i dispers, el féu 
petit i concentrat. Aixi com hi ha 
homes, de totes mides, que sem-
blen inacabats, Pujol té un aspeóte 
perfectament acabat. Si fos un 
mestre tites i un dogmátic, aquesta 
perfecció li faria mes mal que bé. 
Resulta, pero, que generalment és 
graciós i de vegades d'un informu-
lisme intencionat i aeri". En Josep 
Pía en el seu Retrat de passaporí 
volgué captar també plenament el 
seu pensament, aferrissadament 
Josep Pujol, "El Port de la 
Selva". Col.lecció de 
Ramón Sala. 
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Josep Pujo!, pintura mural 
amb la vista panorámica 
d'Olot. 
oposat a l'existéncia de l'Escola Olo-
tina de pintura. Encara l'estiu del 
1980, en l'entrevista que li dedicá-
rem al primer número del Gra de 
Fajol, en Pujol ens déla, a la Sigrid 
Werning i a mi: "Es pot parlar de 
pintors olotins. com també de pin-
tors de Girona o Figueres, pero no 
pas d'Escola. L'Escola Olotina co-
menga i acaba amb en Vayreda, 
que va fer ací, amb anys de retard, 
alió que s'tiavia fet a Barbizon. Sor-
tlr de l'estudi. Es pot parlar, si voleu, 
de temática olotina. Encara hi ha 
gent que ho cultiva: els bens, les 
muntanyes annb boira, cannins amb 
roderes, casa amb el fum, etc. Tot 
aixó, a Barcelona ho identifiquen 
amb Escola Olotina. Pero si el ma-
teix pintor fa bodegó o figura, ja no 
ho identifiquen igual. Fixeu-vosque 
quan un pintor d'Olot s'estima, li 
sap greu que ridentifiquin amb aixó". 
El mestratge d'en Pujol 
Aquesta posicló, mes o menys 
discutible, el caracteritzá sempre. 
En Pía ho recollí magistralment. 
Semprequeven iaaOlo t , l'escriptor 
empordanés no es descuidava mal 
de preguntar a les autoritats d'ales-
hores: Quan li féu l'homenatge, a en 
Pujol? 
El que ningú no gosa discutir, 
pero, és el mestratge que en Pujol 
exercí sobre un grapat de pintors 
olotins. Si bé es distancia notória-
ment de l'activitat de l'Escola de 
Bellos Arls, a través de penyes, ter-
tulies, i grups artistics informáis, 
féu arribar la seva influencia. L'obra 
d'en Comellas, d'en Marian Olive-
ras, d'en Gongost, d'en Duran... te-
ñen prou records de la seva pinze-
llada breu, delicada, deis seus co-
lors sólids, d'aquella estructurado 
Dos moments dei diáleg de Puioí amb Joan Pon^. 
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Josep Pujol, "Castellfollit". 
Col.lecció de Ramón Sala. 
cartesiana de la qual parla en Molí, 
que caracteritza sempre les teles 
d'en Josep Pujol. 
Situada la figura del pintor en 
els corrents d'un postimpressio-
nisme que a Catalunya ha donat 
prou fruíts, I en el món pictóric local 
com a un artista singular, de cate-
goría infreqüent, Josep Pujol ha 
estat defensor de Testética que el 
Noucentisme propicia, el cultiu del 
paisatgisme com a reacció a les 
avantguardes. Amb ell, s'ha nnort a 
Olot un mite pictóric, un home fidel 
al seu temps i a la seva pintura. 
Jordi Pujiula és psiquiatra r hlsloriador. 
Pujol amb l'escriptor olotl Miquel de Garganta. 
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